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Викладені теоретичні основи атомно-абсорбційного аналізу та сучасний 
стан апаратурного оформлення методу. Розглянуті загальні рекомендації 
для проведення аналізу і розробки нових методик. Наведені інструкції з роботи 
на атомно-абсорбційних спектрофотометрах, які найчастіше використовують 
в Україні, а також лабораторні роботи з атомно-абсорбційного методу 
визначення елементів у різних об’єктах.
Для студентів хімічних та хіміко-технологічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів.
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